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In Actis sscockholmensibus pro Anno 1763, Celeb.Praeses exhibuit methodum supputandi effectus
parallaxeos in immersionis & emersionis observa-
tiones, circa transitus Planetarum sub disco solis sa-
ctas, quae generalius expolita in Tranfactionibus
Philosophicis Anni 1765 comparuit. Cum autem haec
methodus nec disserentias altitudinum centrorum so-
lis & Planetae jussam aestimationem, nec situs verti-
calis , per centrum Planetae transeuntis, debitam
rationem habendam admittat; sit hinc, ut per istam
supputationes ebservationum, inprimis ad insigniores
solis altitudines factarum, ad tantam exactitudi-
nem exigi nequeant, quantam res subtilissima requi-
rit. Proinde de alia methodo, qua hujusmodi calcu-
li exactius subducerentur, cogitandum erat: cum-
que modus expediendi rem, a summo hostri aevi
4Mathematico LEONHARDO EULERO excogita-
tus, cujas adumbrationem aliquam Cei. LEXELL
per litteras, ante annum & quod excurrit, Praebui
dedit, & simplicitate & exactitudo se maxime com-
mendare videbatur; occasionemliinc arripuit Practes
concinnandi formulas, in rubro citatas, quibus de-
monffrandis jam occupabimur.
§. II.
Exhibeat itaque recta Vs (Fig. i.) seraitam
Planetae in sole T e centro Telluris visam ,* [LK Ecli-
pticae particulam., cujus punctum C sit locus centri
solis momento conjunctionis, in quo idem centrum,
sub toto transitu, immotum persissere su p ponatur.
Agatur ex C, CD ad LK, atque CN ad Vs norma-
lis; eritque CD latitudo Planetae Geocentrica in so-
le momento conjunctionis, atque CN dissamia cen-
trorum solis & Planetae minima, quae dicatur n;
statuatur quoque m = summae vel disserentiae semi
diametrorum solis ac Planetae, prout contactus sue-
rit exterior vel interior; atque centro C & radio ~
m ~ CE — C1 describantur arcus circuli AER, &
alr, qui lecent semitam Planetae in E & I; eritque
manisessum punctum occidentalius E sore locum cen-
tri Planetae circa alterutrum contactum emersionis;
atque orientalius illud I efficere locum ejusdem cen-
tri circa exteriorem aut interiorem immersionis con-
tactum, dum nempe hi contactus e centro Telluris,
5ejusve siipersiciei puncto, cujus vertici imminet sol,
Conspiciuntur. Quo juxta vel leviter rem perpen-
denti patebit, locum centri Planetae quaerendum eise
in arcu AER, si opus fuerit producto, dum conta-
ctus emcrsionis ex alio quovis supersicieiTelluris pun-
cto conspidtur: idem valet de arcu alr respecto 5m-
mersionis. Ut autem, pro quovis loco observatio-
nis dato, determinetur locus hic centri Planetae; ad
hoc requiritur, ut inveniatur correspondens paralla-
xeos effectus.
§• HI.
sit P polus mundi a parte hemisphaerii terrestris
illuminati, atque Z zenith loci observationis, quod
sumendum eil orientem verius a meridiano coelesU
PC, quoties observatio fuerit postmeridiana; at si
observatio facta fuerit ante meridiem, dabitur Z ver-
sus occidentem respectu ipsius PC. Ductis arcubus
circulorum maximorum per P &Z, atque per P ac
C, nec non per Z & C; erit PC, arcus meridiani
coelestis n Complemento declinationis solis; PZ ~
complemento latitudinis loci; atque ZC ~ comple-
mento altitudinis solis. Ulterius concipiatur ductus ar
cus circuli verticalis per Z &I, aut per Z &E, prout
quaestio fuerit de contactu imraersionis aut emersio-
nis; in hoc itaque verticali, pro nostro concipiendi
modo, sestimandus eit effectus parallaxeos, qui ex
disserentia parailaxium altitudinis solis ac Planetae
6pendet. Hinc simul patet ratio, cur Celeb. Prseses
in js. 1. 'Aci. cit. monuerit, momentum observationis,
antequam calculus instituatur, reducendum elie ad
centrum Telluris; id quod fieri potest ope Mappae
rum, quae in transitus Planctarum, censirui siolent:
nam aliquot minutorum secundorum error in hac
temporis reductione tuto negligi poterit. Pro hoc
momento reducto dabitur Ang. horarius CPZ, qui
metitur distantiam a meridie; cumque in Triangulo
sphaerico CPZ simul dantur arcus PZ & PC, ille
quidem per cognitam loci latitudinem, hic autem per
solis declinationem; proinde invenietur arcus CZ,
complementum altitudinis solis, quae altitudo in seq.
per a designabitur, una cum angulo parallactico PCZ,
qui per Q denotatur. In triangulo rectilineo & re-
ctangulo NCE, vel NCI, ob latera CN, & CE vel
CI, data (§. praec.), dabitur ang, KCE, vel NCP,
quippe qui, si dicatur c, innotescat per Cos. c — ~i
exillente simi toto ~ i. Dato quoque per Tabui.
Allron. Ang. NCP = e ~ Ang. NCD hh Ang. DCP
'zz suniviae angulorum, quorum alter est angulus po-
sitionis alter vero aequalis inclinationi semitae Pla-
netae ad Eclipticam; dabitur angulus r, coraprehen-
sus a verticali solis & recta, centra Planetae solis-
que jungente, per alterutram Formularum r — c
e Q, (!•); aut r— c e Q, (11.), quibus
sequentes subjuactae simi regulae: 1:0 dum semitaPla-
netes ad (J fuerit borealior, &ad Q australior centro
7solis, adhibenda esi prior formula circa antemeridianas,
posterior vero circa pomeridianas obs rvationcs; signis
superiorihus ad immsrsionis, 03 inserioribus ad emersio-
nis contagiis pertinentibus. At si Plancta ad 0 au~
sirali, '03 ad Q borea(i latitudine solem tranjicr it, sor-
mula (1) ad posl meridianas, 03 (11) ad antemeridia-
nas obsrvationcs pertinebit , signa autem Juperiora cir-
ca emersibnis, 03 inseriora circa immersioms contastus
siunt tenenda. 2:0 Pro Q/umendum erit Jupplementum ejus
ad 180°, quoties siemita Planetae 03 Zenith loci ad diver-
sias partes paralleli solis dantur. Praeterea pro r te-
nendum esi jupplementum ejus ad 360°, si r > 18o° su-
erit. Veritas harum regularum patebit, facta adpli-
catione ad singulas, quos continent, callis; ex. gr. si
P fuerit polus boreus, & transitus Planetae contige-
rit ad (j, in semita Vs, solis centro borealiore, e-
rit circa emersionem, r zz Ang. ZCE
“ Ang. NCE
•*. Ang. NCP m Ang. PCZ st 4< e i-h Q; at circa
immersionem erit r a Ang. ZCI a Ang. NCI >-*
Ang. NCP he- Ang. PCZ a c m e -1- Q, omnino ut
regula prior habet. At si Z cadat orientem vectus a
PC ut Z' i. e. si observatio facta fuerit posi meridiem;
erit tum Ang, PCZ' aQ; adaeque circa emersionem
r B Ang. ZCE a Ang. NCE •+■ Ang. NCP Hh Ang.
PCZ acHh e Q; circa immersionem vero r a
Ang. ZCI a Ang. NCI NCP PCZ' ac m e
mQ. Haec eadem quoque pertinere ad illum casum,
quo Planeta ad Q latitudine australi tranfierit so-
lem, patebit invertenti figuram, ita ut P siat polus
8auffralis. Prioris regulae membrum posterius ctjam
manisestum evadet, ii semita Planetae, Vs singatiir ca-
dere ad oppolitam Eclipticae partem, atque valores
ipsius r modo allato invelligentur. Ceterum sit /“
loci Zenith, ut casus posserioisis regulae habeatur, ncc
non arcus Z/;C verticalis per solis centrum tranli-
ens; atque Ita tuendus nunc erit Q r: Ang. Z/yCP;
hinc respectu immersionis, evadet r ~ c — e -i- Q,
dum 7Jl fuerit occidentem versus a meridiano csele-
ssi; adeoque si valor hic ipsius r£> igo0 , pro r sumen-
dum ess supplementum ejus ad 360'’, quod in casu
allato erit Ang. Z/yCl, ad Orientem vergens.
§• IV.
In js. III. AH. cit. proponitur formula u ~ a
qua altitudo Planetas determinetur. si autem so-
lis altitudo fuerit valde magna; praestat tum ope tri-
anguli sphserici CZE, ubi quaestio fuerit de emersio-
ne, determinari altitudinem Planetas; quia, in hoc
casu, disserentiam altitudinum centri solis & Plane-
tas u j ceu expressam per a> — m Cos. r — CB, ducta
EB in CZ normali, pro proxime vera non haben-
dam esTe patet. Quae ceteroquin de lignis hujus sor-
mulae notata habentur, ea vel leviter perluffranti si-
guram conslabunt. Data jam altitudine Planetae ti-
na cum parallaxi ipsius horizontali, quae per H de-
ssgnatur, dabitur parallaxis altitudinis Planetae P, per
P zz H. Cos u. Fiat nunc EQ ~ P, atque conspi-
9ceretur Planeta e loco, cujus Zenith momento dato
est Z, in puncto dilbi solaris Q; si sol nulla gau-
deret paraiiaxi. At posita parailaxi solis horizon-
tali ~k, & data altitudinis parailaxi p, per p — h.
Cos. a; li, in verticali, per sciis centrum C transe-
unte, capiatur CO — p, videbitur centrum solis e
loco dato in O; unde facile colligitur, Planctam non
amplius conspici in Q, sed in alio quodam disei so-
laris puncto; ad quod determinandum duplex consti-
tueudus est casus; nempe quo particulae verticalium
Planetae ac solis, QE & CO, censendae sint, vel pa 1
xalielae vel non parallelae.
§. r.
Ad priorem casum pertinet formula in /. 4,
loc. cit. exhibita, quas absque sensibiii errore adhibe-
ri poterit usque ad io°, iramo ultra 30' , aut 40" al-
titudinem solis, nisi ad millesimas parallaxeos partes
calculum exigere volueris; qua tamen re, in tanta
observationum discrepantia, operas pretium vix se-
ceris. si itaque capiatur QG CO —p; videbi-
tur centrum Planetae e dato ileo loco in G, eodem
temporis momento, quo Planeta, e centro Telluris
spectatus, resertur ad E; proinde, dubia’ recta GR
.parallela semitas Planetae Vs, spatiolum GR Plane-
ta percurret, antequam contactus diseorum incide-
rit. Erit igitur effectus parallaxeos quaesitus v zz
GR, qui per triangulum GER dabitur. Etenim ob
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GR & Es’ parallelas, & ob Ang.. CER ~ Ang. re-
sio, habetur Ang.. GRE Ang. REs Ang. NCE
" c; & quia per hypothcsin BC &EG quoque sunt
parallelae, erit Ang.. GER ~ compL r; idcirco GR —
EG. sisi GER. 'P~GT~P' Cos. r, ... .
-ssTBKE-= v'sc(U.mq™
casn liquet effectum parallaxeos addendum esse. At;
si Ang. CEG seu r > 90°; cadet EG ad partem op-
positam ipsms ER, quo casn effectus hicce erit sub-
trahendus, omnino ut regula habet. Contrario autem
modo signa sunt tenenda circa immersionem: sic ex..
gr. in calli, quem figura exhibet, ubi Ang. Clg ” r
<J 90°, patet observationem contactus discornm in
loco, cujus Zenitli Z, factum,, prsecessilse eundem
qontactum e centro Telluris visum, adeoque effectum
parallaxeos,, gr. mvr nunc esse subtrakendum. si
autem r > 90°, i. e. si Ang.. Clg >• Ang. CIr: dabi-
tur Ig ad alteram partem ipsius Ir, quo cacti signum.
Hb- tenebitur..
s- vr.
si autem' verticales ZO & ZQ (Fig. a.) per
centra solis & .Planetae transeuntes,, non sint sibi in-
vicem parallelse,. id quod alterum constitnit cactim 5,
statuatur in Triangulo sphaerico CZE, ut circa e-
mersionem maneamus, Ang.. CEZ — s; & dabitur
Me angulus, per sin., g — ---'Fiat quoque
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co rr p; & EQ z= P; agarurque ex Q recta Qi,
ipsi CO parallela & aequalis;; eritque manisestum
(per Prine, compos. motuum'), quod centrum Planetae
eodem momento e loco dato conspiciatur in i, quo
e centro Telluris in E spectatur.
Ducta igitur per i recta GR parallela ipsi Es;
"habebitur iR effectus parallaxeos, qui quaeritur ; ad
quem determinandum, exquirantur valorcs i psaruni
GR & Gi. In hunc sinem observamus, Angulum
GiQ esso = Ang- NHC, ob Qi ipsi HC, atque Gi i-
pli Ks parallelas; cumque Ang. NHC — |Ang. HCE
Hh Ang. HEC — r — c Hh 90 ; erit Ang, GiQ rr
r— c 90° rr y. Praeterea Ang. QGI n Ang.
GEs = Ang. ZEM ~ Ang. ZEC — Ang. HEC -
s-u c — 90° zz .x, (a). Quapropter sisi QGi —
sin x: sisi. GiQ ~ sin. y : : Qi ~ jp: GQ rz v m
Cumque in Triangulo GER sit Ang. GRE
z=. Ang. REs =2 c; nec non Ang. GER rr Cempl.
,
GE. sisi.GER
Ang. CEG; ent GRr
(B); quae circa signa formulae (A) in §. praec. mo-
nuimus, eadem quoque hic teneri pollent, nili prae-
(a)- Quoties semita Planetae atqire Zenith loci, ad. di-
versas partes ipsius paralleli solis, habeantur, statuenda
erit x s £ — c—+- joct atque y s r -+■ c — 90°, id quod
facile cuique adaptanti figuram ad hunc castim patebit.
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staret ad p exigere signa formulae hujus (B). Quo-
ties igitur s > 90'ut in casu allato; circa emersio-
rum signum -hh adhibendum erit; si autem ? <3 90°,
signum — tenendum est* At respectu immersionis,
modo contrario haec eadem signa observanda sunt.
§. VII.
Quod ad Gi attinet, quae efficit correctionem
istam £, de qua in §. 6. agitur; ea haud raro, abs-
que seniibili errore, negligi poterit, inprimis quoties
Ang. GQi, qui exhibetur per <p — igo0 —x— y,
fuerit valde exiguus. Ceteram correctio haec, dum
ipsius ratio habenda est, facile supputabitur; ell enim
jn Triangulo GQi jam dato, £ K Gi a
Quamobrem formula (B) correcta exhibet effectum
parallaxeos —v‘ £, ubi signum — valet, quoties
s >> 90°; si vero » <3 90°, signum he- tenendum est,
id quod patebit, si concipiatur Ang. CZE, vectus o-
rientem rotari, donec Ang. ZEC zr <- siat <3 90°,
manet enim Qi ad easdem partes. Ut autem esse-
ctus parallaxeos sic inventus habeatur in temporis
partibus; eruendus erit e Tab. /Islron. motus Plane-
tae horarius in semita per solem; qui motus, in mi-
nutis secundis expressus, si ponatur ~ K; erit esse-
ctus qusesitus in scrupulis secundis horariis
(per form. A); vel z v1 -p £, (per form. B.
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correct.). si fuerit K== 240", qui casus obtinet
locum respectu novissuni tranlitus Veneris sub disco
solis; erit effectus parallaxeos in temporis partibus
~35 v y aut etjam n 35. v*hP £. Quibus autem
casibus hi effectus ssnt addendi aut subtrahendi, id
cuique ex §. V. VI. manisestum erit.
§. VIII.
Essectus parallaxeos, modo prsescripto suppit-
tatus pro isto temporis momento, quo e centro Tel-
luris immersio aut emerlio Planetae conspiciebatur
(§. III,), non quidem habendus est praecise idem
cum effectu, qui pertineat ad momentum observa-
tionis ; idque ob variatam interea centri solis & Pla-
netae altitudinem. Cumque in eo cardo rei inprimis
vertitur, ut pro momento observationis inveniatur
parallaxeos effectus; offendendum jam erit, qua ra-
tione id, juxta methodum allatam praessetur. sit i-
taque locus centri Planetae in e (Fig. j.), spectati
eodem temporis articulo-e centro Telluris, quo e-
merlio Planetae in loco dato observabatur; eritque E e
effectus parallaxeos, momento observationis compe-
tens; qui, ut, noffro quidem judicio, ad methodum
expositam facillime determinetur, rem sequenti ra-
tione expediendam esse duximus; sdlicet concipian-
tur verticales ZR, ZQ & ZO, per puncta e, E & C
esse ductos; atque occurret verticalisZeR arcui cir-
culi AER in puncto quodam R, ob factam nunc re-
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specsu loci dati emersionem (II.); eritque e R ~
disserentiae parallaxium altitudinis Planetae & solis,
quam oportet inveniri; quia inde dependet effectus
Ee, qui quaeritur. Ducta autem ex R recta RG
parallela ipsi Ee & occurrens verticali ZQ in G, e-
rit, ob eR & EQ sibi invicem parallelas, GR £
Ee, atque EG p eR; data itaque EG, dabitur , per
methodum expolitam, GR & conlequenter Ee. Jam
autem EG censeri poterit H disserentiae parallaxium
altitudinis centri solis & puncti E in semita Plane-
tae, saltem quam proxime, idque ob disserentiam
altitudinis punctorum E & e valde exiguam, quae,
dum maxima fuerit, parallaxin altitudinis Planetae
a sole non excedit. Hinc itaque liquet, calculum
eo jam dirigendum esso, ut pro momento observa-
tionis suppntetur altitudo centri solis C, nec non
altitudo puncti E per formulam u— « o (§. IV.);
unde, ad tenorem ejusdem §:i , obtinebitur GE; at-
que hinc, calculum ulterius continuando juxta mo-
dum ,in §• V. prsescriptum, dabitur GR, seu effectus
parallaxeos quaesitus Ee. In casu formulae (B)
concipiatur momento observationis, locum centri
Planetae, a centro Telluris spectati, in r, ac e loco
observationis spectati, inR suisse (Fig, 2.); atque in-
vcltigerur pro eodem momento, methodo §. §. VI.
& VII. expolita, effectus parallaxeos puncto semitae
E competens; poteritque hic effectus, absque sensi-
bili errore aequi parari cum recta iR seu Ee , ductis
nempe ex R & E rectis, RG ipsi Es, & Ei ipsi eR
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parallelis; quia in hoc quoque casu verticales,, per E
& e transeuntes, censeri possunt inter se invicem pa-
rallelae
,
saltem quam proxime vel absque calculi er-
rore notabili..
§. IX.
Restat ut allata uno altero ve exemplo,, ex no-
vissimo transitu Veneris per solem desumendo, i11 u-
lirentur: in quem sinem eadem elementa calculi ex-
hibeantur, quae Cei. Prasses parsim ex Tab. Altrom.
partim ex observationibus elicuit; nempe declinatio
■solis in conjunctione cum Venere B 220. 26E 30";
Ang. Positionis 1 B 7°. 3': inclinatio semitae Veneris
ad Eclipticam B s°? 29'., 14"; adeoque e B 15
0
.' 32C
14A Distantia minimia centrorum solis & Venerisseu n B io7. 9"; solis diamet. B 31'. 34''; ista Vene-
ris B 57", 5; unde m B 9 1 8 y/; 25? atque c B 48’- 2'77..
15V quoad contactus interiores; respectu autem con-
tactuum exteriorum, habebitur m B 975v/r75r nec
non c B 51° 22'.52E Cumque distantia solis a Tel-
lure erat ad Distantiam Veneris a Tellure ut 101514
ad 28887? obtinebitur H B‘29", 37 posita h B gs/, 3..
§'• X..
Ex plurimis observation ibus,, quae' die 3 Junii
An.. 1769 in transitum Veneris sub disco solis factae
sunt, praestat exempli loco (eligere illas, quas ob ser-
vatores. CL GREEN atque COOK, nec non CL
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sOLANDER, nostras, obtinuerunt, ad longitudinem
circiter 151°. 50 1' occident, a meridiano Parisienli, nec
non 17% a8''. 55". latitudinem Australem in Maris
Pacisici insula quadam, dicta Regis Georgii insula
CKing Georg Euiand) , tum quod Irae observationes
maximi penderis sint habendae in exquirenda solis
parallaxi; tum quod casus hic non explicite, per si-
guras nostras, exhibeatur. Observationes autem
hasce, Astronomiae Prosessor Petropolit. Cei. LEXELL
cum Cei. Praeside nuperrime communicavit, annexis
nonnullis supputationibus, quas ex occasione harum
aliarumque observationum, parallaxeos solis inqui-
rendae gratia, ingeniose omnino consecit. si medi-
um trium observationum sumatur, facta est immersio
Veneris in solem in Insula Regis Georgii cs. 44/, qct
ante meridiem; subductis hinc 5'. 10", obtinebitur
9h. 38 \ 54 quo momento altitudo centri solis erat
K 37°- P3 7* 54". atque Ang. Parallact. Qa 136°. 13',
31"; adeoque r K 0 — e hs* Q K 169°. 8'- 33".
Zo£. H 2, 9629 6o 9,
jLog.Cos.rti — 1. 9921547.
Zog. » a 2.9551156.
tog. h a i. 4649364.
Log.Cos.ua -1. 9024564.
jLog. P 1=5 1. 3673928.
«* H 37 8- 13' 54".
* s 15'- 2".
u a 36°. 58'. 52"]
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Zog. i s o. 9x90781-
Log.Cos.alrl— 1. 9010193»
Log. ~p 's o. 8200979-
Zog. P— p s I- 2224)^3^.
Log. Coi. r a —1. 9921547.
I. 2146110.
Log. si/;. c K —r. 87414R3.
Zog. 'v s 1, 3404625.sog. x5 s 1: 1760913.
I 2.5165538.
p a 6", st
P -p H 16", 09,
Hinc effectus parallaxeos
in partibus horar. seu 15. v£ t 3-8 y/3 5's s 5 7. 28 /;, 5. (*},
Computavimus boc exemplum quoque juxtaformu-
lam (B); sed idem prodiit effectus; nec correctio ista
major os 005 exstitit.
§. XI.
Cum autem effectus parallaxeos, in §. praec.
supputatus, pertinet ad momentum 9h. 1 - cen-
tro Telluris competens, de quo quaestio proprie non
erit, ubi id agitur, ut observatio jam facta ad cen-
trum Telluris reducatur; idcirco, ad tenorem §. VIII.
(*) Hic effectus duntaxae 18" discrepat ab isto
io7/ , quem eruimus ex illa delinatione, quam Prasses,
ducendo arcus circulares in mappa mundi ad ductum sup-
putationum vi methodi, a se excogitata;, factarum, in
novissimum transitum Veneris ante aliquot annos con-
secerat.
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computandus erit parallaxeos effectus, qui praeclue
pertinet ad observationis momentum cjh. qq. q
7ct
pro quo, subducto calculo, habetur a 22? 38a
7
. 55;/ »
nec non Q =3 137°. 23'; 23". unde
=4 170 °. i8
y
. 2q/y.
Zo£. =3 2. 9629609.
Loz.Cos.r =a 1. 9937549-.
Zqg. a» s4 2. 5 5^7 1 5 8 •
Zo£. H =3 1. 4649364.
-- 1. 8977286.
Log. P :=t 1. 3626650.
‘Log. h o. 9190781.
Zo,sr.Cos.*=i - i- 8962440-
Tog7~Y~==* o. 8153221.*
Log. P 1. 2177471.
L'\Z- Cos. r=! - 1. 9937549-
1. 2115020.
Loz.sin.c-zi 1. 8741485-
Log. V =! x. 3373535'
15 =! I- 1760913-
x5 v s=t 2. 5134448.
«t s=! 38°. 2;- 5s /;-
“ =? 5
.
« ?=5 37°*47/* 5°-"
P=3 23/y, o£
=? 6;/, 54
i> — p ==) 16", 51.
IJ V s 32si /y, 2 2=! s $ s. Z6ny %,
Discrimeti itaque hujus effectus atque istius, in §»
prae. supputati, excedit duo scrupula secunda; unde li-
quet nccessitas instituendi calculum pro ipso observatio-
mis momento.
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Eodem modo pro momento initii emersionis
i4
y
. 8", in Insula R. Georgii oblervati, obtinuimus esse-
ctum parallaxeos =3 — 6‘. 5".





ibidem capto, computabitur idem effectus sequentem in
modum: nempe, ob tum az3 240 . 32'. 31"; atque Q
« 123°. 5'. 7y/ j erit r ;=t s e -+- Q ;=« 169°. 59'. 47".
Log. tn =3 2. 9893386.
Log. Cosrz3 — 1. 9933466.
Log. U 31 2. 9 8*6852.
Zog. II 1. 4649364.
Log.Cos.UZ3 ~X. 9 59796x._
Log. P sa 1. 4247325-
Zog. £ :=! O. 9190781.
Zoss. Cos.uz3 — 1. 9588778.




Log. stn.c. 53 — i- 8928260.
Log. v~~=5 1. 38oi875-
I.og. 15 =5 I. 1760913,




«> 53 l6y. i
y/
.
~u :=3 24°. 16'. 30".
P=3 26", 59-
P a 7", 55-
P — p 5=i 19", 04
IJ U 3 — 360" Z3 — 6y, O tJ,
§. xir.
Ut exemplum aliquod quoque prostet ad formulam
20
(B) exactam; ecce effectum paralkxeos, pro momento
immersionis totalis ssi. 15'. 25", a Cl. Dumond ad Hud~
sons Bay siib latitud. Bor, 58°. 47/. 30" capto, ad istam
formulam computatum. Pro isthoc momento obtinui-
mus a=3 51°. 146 5"; atque Q=3 15 0. 30'. 41"; unde
r zi c — e — Q :=3 17°. 24', iq“.
Zo£. vi 2. 9629609.
Zog- . Cos rr=i —x. 97964.4(3,
Zog. <W =! 2. 9426055.
Log. sisi, r rs — 1. 4758648.
Zo£. Co/ «=3 — I. 7966655.
1, 2725303.
Zog. Co/ aa —1. 7943
Log. sin. gzz 1. 4781717.
Zog1. H a 1. 4649364.
Zog-. 1. 7943586.
ZogC" P”"'a x. 2592950.
Log. b sa o. 9190781.
Log.Cose — 1. 7966655.
Zts£. p =5 o. 7157436.
=3 — 1. 9328439^
o. 6485875-
—1. 9332792.
Zogl H '0. 7153083.
rt 3=J 51°. 14'. 5"
w=3 14. 36
u :=3 28'. 41Z
£ ;=! 162°. 29 /, 56"
x % —»- s — 90° =3 iao°. 57'. n".
Jna r-- r-H-90 0 58°. s7 ;. -5%
<£ :=< o°. 5'. 44"
P =5 ig", 17.
it =3 19,
P— 57- ;=; 12", 98
21
Ldg.P — 7TZ:5 l. 1132747,
Zog. Co/gsi - 1. 9794169.
I. 0926916.
/slg-. «.9/g,c =5 -1. 8741485-.
Zog-. i;' =5 x. 2185431.




£ =3 ~2. 0045975.
1. 2182729.
Zog. 15 =! 1. 1760913.
£og.\ 2. 3943642.
o' =; 16" 54,
£=3 o°, 01.
V' i=? i6 ;/, 53.
15. v* — £ zs — 248":=! -* 4'. 8/;»
supputatione ad formulam (A) facta, prodiit paralla-
xeos effectus pro eodem momento =! — 4'. 8", 4.
§. XIII.
Coronidis loco haud abs re erit, Parallaxin solis hori-
zontalem exhibuisse, quam, Comparatione instituta inter
disserentiam morae Veneris calculo definitam & obseryatio-
nibus captam, obtinuimus.Conserendo itaqueobservationes,
in Insula Regis Geoxgii factas, inprimisistas, quas Cl. GREEN
obtinuit, cum oblervationibuscorrespondentibus,quae Caja-
atque ad Hudsom Bay captae sunt, dabitur
Parallaxis solis, ex comparatione morae Veneris intra solem,
ut columna III: nec non ex ista, inter immersionem &
eraersionem totalem, ut columna IV exhibet. In colu-
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mnis autem ! &Ilsistuntur disserentiae effectuum FaraTlaxeos
in partibus temporis , in moram intra solem atqueqslam
inter contactus, interiorem irnmersionis & exteriorem
cmersionis relpective, prout, calculo ad methodum alla-
tam subducto, elicuimus.
l. IL III. IV.:
iCaianehtrg 23'.. 6" 8- - 22'.41", 1■? -8", 30 -- 8", $6,
Wardohus - - - - 32'. 31", 6- - 22'. 4",o- - 8", 59 - - 8", 81.
Hudsons Bay 15'. 5" 7- - 14'- 49"» 3 — 8";,4o--8",68.
Ex observationibus Wardohusiants& ad Hudsons
Bay captis, in computum duximus intermedias illas, quae
illic ex HELLTANIs & sAINOVICsII, hic autem exDU?
MONDIANIs atque WALEsIANIs prodeunt.
